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Re s e a r c h  No t e  
RECRUITMENT TO FOOD ANIMAL VETERINARY MEDICAL 
PRACTICE I N  LOUISIANA 
George  W.  Oh l endo r f  
D e p a r t m e n t  o f  R u r a l  S o c i o l o g y ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  A g r i c u l t u r a l  C e n t e r  
S c h oo l  o f  V e t e r i n a r y  Med i c i n e ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
The c o n t emp o r a r y  l i v e s t o c k  and p o u l t r y  i n d u s t r y  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e a t ,  
m i l k ,  a nd  e g g s .  T h e s e  a n i m a l  f o o d s  r e p r e s e n t  a m a j o r  
p o r t i o n  of t h e  American d i e t  w i t h  a b o u t  one -ha l f  o f  t h e  U.S. 
food  d o l l a r s  b e i n g  s p e n t  f o r  them (CAST, 1980:53). Ro th  t h e  
food  and l i v e s t o c k - p o u l t r y  i n d u s t r i e s  r e l y  on  t h e  s e r v i c e s  
o f  v e t e r i n a r i a n s  t o  m a i n t a i n  t h e  q u a l i t y  o f  f o o d  p r o d u c t s  
a nd  t h e  h e a l t h  o f  a n i m a l s  t h a t  p r o d u c e  t h em .  T h i s  p a p e r  
e x p l o r e s  s e l e c t e d  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  r e l a t e d  t o  
r e c r u i t m e n t  i n t o  t h e  p r a c t i c e  o f  f o o d  a n i m a l  v e t e r i n a r y  
med ic ine .  T h i s  i s  done  w i t h  d a t a  o b t a i n e d  f r om  s t u d e n t s  a t  
t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h oo l  o f  V e t e r i n a r y  Med i c i n e  
(LSU-SVY). A t  t h e  o u t s e t ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  
s t u d y  i s  e x p l o r a t o r y  i n  n a t u r e .  
L o u i s i a n a ' s  l i v e s t o c k  and  p o u l t r y  i n d u s t r y  y i e l d s  
a p p r o x im a t e l y  $500 m i l l i o n  a n n u a l  c a s h  r e c e i p t s  ( F i e l d e r  and 
Yelson,  1983).  D a i r y  p r o d u c t s ,  c a t t l e  and c a l v e s ,  b r o i l e r s ,  
a n d  e g g s  r a n k  among  t h e  t o p  1 0  c o mm o d i t i e s  i n  t h e  s t a t e  i n  
terms o f  r e c e i p t s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a d e q u a t e  numbers  of 
l i v e s t o c k  and p o u l t r y  a r e  a v a i l a b l e  t o  s u p p o r t  food  a n im a l  
v e t e r i n a r y  m e d i c a l  p r a c t i c e s .  Of c o u r s e ,  s ome  o f  t h e  
s e r v i c e s  f o r  f ood  a n im a l s  a r e  p r o v i d e d  b y  v e t e r i n a r i a n s  i n  
m i x e d  p r a c t i c e s ,  b u t  t h e  f o c u s  i n  t h i s  p a p e r  i s  o n  
r e c r u i t m e n t  t o  f ood  an ima l  p r a c t i c e s ,  b e c a u s e  t h i s  goa l  more 
c l e a r l y  d e f i n e s  i n t e r e s t  i n  wo rk i ng  w i t h  f ood  an ima l s .  
As o f  1 9 8 2 ,  1 0  o f  t h e  6 0 8  v e t e r i n a r i a n s  i n  t h e  s t a t e  
were  engaged i n  l a r g e  a n im a l  p r a c t i c e ,  e x c l u d i n g  e x c l u s i v e  
e q u i n e  p r a c t i c e s  (Amer ican  V e t e r i n a r y  Med i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
1983) .  Two o f  t h e  t e n  had e x c l u s i v e  b o v i n e  p r a c t i c e s .  A l l  
b u t  o n e  o f  t h e  t e n  were s e l f - em p l o y e d .  O n l y  t w o  o f  t h em  
w e r e  g r a d u a t e s  o f  LSU, w h i c h  g r a d u a t e d  i t s  f i r s t  c l a s s  i n  
1977;  one  o f  t h e s e  was t h e  s i n g l e  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  
S n i z e k  and B r y a n t  (1975:36) h ave  n o t e d  t h a t  r e s e a r c h  on 
v e t e r i n a r y  m e d i c a l  p r a c t i t i o n e r s  i s  v i r t u a l l y  n o n e x i s t e n t .  
I ndeed ,  t h e i r  s t u d y  o f  v e t e r i n a r i a n s  i n  V i r g i n i a  ( S n i z e  k and 
R r y a n t ,  1 9 7 5 ;  B r y a n t  a n d  S n i z e k ,  19761 ,  a s t u d y  i n  F l o r i d a ,  
G e o r g i a ,  a nd  S o u t h  C a r o l i n a  ( C r a w f o r d  e t  a l . ,  1 9731 ,  a nd  a 
s t u d y  i n  I n d i a n a  (Holdeman, 1965)  a r e  t h e  o n l y  ma jo r  s t u d i e s  
t h a t  cou1.d b e  l o c a t e d .  
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I n  t h e i r  s t u d y ,  C r a w f o r d  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  on1.y 7 
p e r c e n t  o f  t h e  v e t e r i n a r i a n s  t o  b e  e n g a g e d  i n  l a r g e  a n i m a l  
p r a c t i c e  e x c l u s i v e l y ,  5 p e r c e n t  i n  l a r g e  a n i m a l  p r e d om i n a n t  
p r a c t i c e ,  and 9 p e r c e n t  i n  mixed p r a c t i c e .  Of t h o s e  who had 
changed p r a c t i c e  t ype ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  had changed  t o  
s m a l l  a n im a l  p r a c t i c e  f r om  mixed o r  l a r g e  a n i m a l  p r a c t i c e s .  
H o l d e m a n  ( 1 9 6 5 )  s t u d i e d  v e t e r i n a r i a n s ,  e m p l o y e r s  o f  
v e t e r i n a r i a n s ,  and c o l l e g e  s t u d e n t s .  The ma j o r  f i n d i n g s  o f  
h i s  s t u d y  were  t h a t  v e t e r i n a r i a n s  w r  s p e n d i n g  l e s s  t i m e  i n  
l ~ r g e  a n i m a l  a c t i v i t i e s  t h a n  t h e y  h a d  1 0  t o  1 5  y e a r s  
e a r l i e r ,  t h a t  t h e r e  was less o p t im i sm  a b ou t  o p p o r t u n i t i e s  i n  
l a r g e  a n i m a l  m e d i c i n e  t h a n  i n  o t h e r  s p e c i a l t i e s ,  a n d  t h a t  
t h e  n e e d  o f  f u t u r e  s t u d e n t s  f r o m  a r u r a l  b a c k g r o u n d  was  
d im i n i s h i n g .  
S n i z e k  a n d  B r y a n t  ( 1 9 7 5 )  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  v e t e r i n a r y  m e d i c a l  p r o f e s s i o n ;  t h e y  
s u r v e y e d  p r e v e t e r i n a r  y a nd  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  
p r a c t i c i n g  v e t e r i n a r i a n s .  One o f  t h e i r  c o n c l u s i o n s  
p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y  was t h a t  l a r g e  a n i m a l  p r a c t i t i o n e r s  
t e n d e d  t o  come f r om  r u r a l  a r e a s .  Moreover ,  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  who wan t ed  t o  e ngage  i n  l a r g e  a n i m a l  
p r a c t i c e  wa s  l o w e r  t h a n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e v e t e r i n a r y  
s t u d e n t s ,  and  t h e  p e r c e n t a g e  o f  v e t e r i n a r i a n s  i n  l a r g e  
a n im a l  p r a c t i c e  was e v e n  l owe r .  However,  S n i z e k  and B r y a n t  
c omb i n e d  t h o r o u g h b r e d  p r a c t i c e  w i t h  l a r g e  o r  f a r m  a n i m a l  
p r a c t i c e ,  s o  s p e c i f i c  c ompa r i s o n s  c a n n o t  b e  made c o n c e r n i n g  
food  a n im a l  p r a c t i c e .  T h i s  s t u d y  comp l emen t s  t h e i r  r e s e a r c h  
w i t h  r e s p e c t  t o  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s ;  s t u d e n t s  who h a v e  
s e l e c t e d  f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e  a r e  c om p a r e d  t o  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s  i n  t h e  LSU-SVM. 
Study design 
Data  f o r  t h i s  s t u d y  come f rom l a r g e r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  LSU-SVM, " V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  a n d  
V e t e r i n a r i a n s :  R e c r u i t m e n t ,  T r a i n i n g ,  a n d  P r a c t i c e  i n  
L o u i s i a n a , "  a nd  b y  t h e  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n  i n  i t s  p r o j e c t  "Food A n im a l  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e :  
P r a c t i c e  i n  L o u i s i a n a  (H-23961." D a t a  u t i l i z e d  h e r e  a r e  
t a k e n  f rom a q u e s t i o n n a i r e  c omp l e t e d  b y  e a c h  e n t e r i n g  c l a s s .  
A 
t o t a l  o f  f i v e  c l a s s e s  a r e  used - - those  e n t e r i n g  i n  t h e  f a l l  
o f  1 9 7 8  t h r o u g h  t h e  f a l l  o f  1982 .  E a c h  c l a s s  wa s  c ompo s e d  
o f  8 0  s t u d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  whom w e r e  L o u i s i a n a  
r e s i d e n t s .  The q u e s t i o n n a i r e s  we r e  c omp l e t e d  on t h e  f i r s t  
d a y  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  e a c h  f a l l  
semester. 
O n l y  1 6  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  wou l d  s e e k  a 
p o s i t o n  i n  f ood  a n im a l  p r a c t i c e  upon g r a d u a t i o n - - e i t h e r  a s  
a n  emp l o y e e ,  a  p a r t n e r ,  o r  s e l f - em p l o y e d .  T h e s e  were 
d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  a c r o s s  t h e  f i v e  c l a s s e s  w i t h  two  
s t u d e n t s  f rom 1978, t h r e e  e a c h  f r om  1979  and 1980,  and f o u r  
e a c h  f r o m  1 9 8 1  a n d  1982 .  T h e  r e s p o n s e s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  
a r e  c ompa r e d  t o  t h o s e  o f  t h e  3 8 4  o t h e r  s t u d e n t s  f o r  a w i d e  
r a n g e  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  r e l a t i v e  t o  b a c k g r o u n d ,  h i g h  
s c h o o l ,  a nd  v o c a t i o n a l  c h o i c e .  Wh e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  
T r w i n - F i s h e r  e x a c t  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  ( M a r a s c u i l o  a nd  
McSweeney, 1977)  i s  u s e d  t o  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e twe e n  t h e  
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t w o  g r o u p i n g s  o f  s t u d e n t s .  
Results 
Rac kground 
Sex: I n  
terms of  s ex ,  f o o d  a n im a l  p r a c t i c e  was s o u gh t  
b y  1 . 0 5 l e  a nd  6 f e m a l e  s t u d e n t s .  T h i s  s e x - r a t i o  d o e s  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t 1 . y  ( 6 2%  a n d  3 8% )  f r o m  t h a t  f o r  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s  i n  t h e  f i v e  c l a s s e s  u s e d  h e r e  ( 5 1%  and  3 9%) .  T h a t  
f em a l e  s t u d e n t s  we r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  r e n r e s e n t e d  among 
t h o s e  s e e k i n g  f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e s  u p on  g r a d u a t i o n  was  
unexpec t ed .  
Re s i d ence :  N ine  o f  t h e  s i x t e e n  s t u d e n t s  s e e k i n g  a f ood  
an ima l .  p o s i t i o n  ( 5 6 x1  h a d  l i v e d  i n  r u r a l  a r e a s  f o r  m o s t  o f  
t h e i r  1- ives .  S i n c e  o n l y  30% o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e s e  
c l a s s e s  c ame  f r o m  r u r a l  a r e a s ,  f o o d  a n i m a l  p r r i c t i c e  wa s  
s i g n i C i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a r u r a l  background  ( I - t a i l e d  
t e s t ,  p = 
0 .0279) .  The  n i n e  r u r a l  s t u d e n t s  ( 5 6% )  
a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  p a r e n t s  h a d  l i v e d  o n  a f a r m  o r  r a n c h  
f o r  m o s t  o f  t h e i r  l i v e s ,  c om p a r e d  w i t h  o n l y  1 9 %  o f  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s .  Howeve r ,  o n l y  o n e  o f  t h e  f o o d  a n i m a l  s t u d e n t s  
s a i d  h i s  f a t h e r  was a  f a rme r .  
P a r e n t a l  income:  The r a n g e  o f  p a r e n t a l  i ncome  o f  t h e  
f o o d  a n i m a l  s t u d e n t s ,  f r o m  $ 1 5 , 0 0 0  t o  $ 7 5 , 0 0 0 ,  wa s  n o t  a s  
w i d e  a s  t h a t  o f  t h e i r  c l a s s m a t e s ,  w h i c h  was  f r o m  b e l o w  
$ 5 , 0 0 0  t o  a b o v e  $100 , 000 .  T h e  m e d i a n  c a t e g o r y  i n  b o t h  
i n s t a n c e s  was  $25 ,000-S49 .999 .  T hu s ,  s t u d e n t s  s e e  k i n g  a 
f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e  d i f f e r e d  1 - i t t l e  f r o m  t h e  o t h e r  
s t u d e n t s ,  and t h e y  we r e  d rawn  f r om  a l m o s t  a l l  i ncome  l e v e l s  
r e p r e s e n t e d  among s t u d e n t s  i n  t h e  school..  
' 
q a r e n t a l  e d u c a t i o n :  L e v e l s  o f  e d u c a t i - o n  f o r  b o t h  
f a t h e r s  and mo the r s  o f  s t u d e n t s  s e e k i n g  food  a n im a l  p r a c t i c e  
were 
s l i g h t l y  be low t h o s e  o f  t h e  o t h e - r  s t u d e n t s  and v a r i e d  less. 
The med i an s  f o r  t h e  food  a n im a l  s t u d e n t s  
were 7.5 f o r  
f a t h e r  a n d  6 f o r  m o t h e r ,  c o m p a r e d  w i t h  8 a n d  7 ,  
r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  -(.8 r e p r e s e n t s  c o l l e g e  
g r a d u a t e ,  7 i n d i c a t e s  some c o l l e g e ,  and 6 i n v o l v e s  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  a f t e r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n ) .  
H igh  s c h o o l  
H i g h  s c h o o l  t y p e  a n d  s i ze :  A l l  o f  t h e  f o o d  an ima l .  
s t u d e n t s  had g r a d u a t e d  f rom v u b l i c  h i g h  schoo l s  w h i l e  5% and 
- 
2 1 1  
o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  q r a i u a t e d  f r o m  p r i v a t e  
n o n r e l i g i o u s  a n d  p r i v a t e  r e l i g i o u s  s c h o o l s ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e r e  wa s  v i r t u a l l y  no  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  
s e e k i n g  a f ood  a n i m a l  p r a c t i c e  and t h e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  
s i z e  o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s .  The  m e d i a n  c a t e g o r y  
i n  b o t h  i n s t a n c e s  was 200-399. 
A g r i c u l t u r e  c o u r s e s ,  FFA h 4-H: S omewha t  l e s s  t h a n  h a l f  o f  a l l  t h e  s t u d e n t s  h a d  t a k e n  a g r i c u l t u r e  c o u r s e s  i n  
h i g h  s c h o o l  i f  t h e y  w e r e  o f f e r e d .  T h e  s t u d e n t s  s e e k i n g  a 
f ood  a n im a l  p r a c t i c e  we r e  o n l y  s l i g h t l y  more l i k e l y  (43%)  t o  
h ave  t a k e n  t h e s e  c o u r s e s  t h a n  we r e  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  (37%).  
Howeve r ,  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  a p p a r e n t  i n  r e l a t e d  
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a c t i v i t i e s .  O n e - f o u r t h  o f  t h e  s t u d e n t s  s e e k i n g  a f o o d  
a n im a l  p r a c t i c e  had p a r t i c i p a t e d  i n  FFA, and more t h a n  one- 
h a l f  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  4-H. A p p r o x i m a t e l y  o n e - t e n t h  o f  
t h e  o t h e r  s t u d e n t s  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  FFA, a n d  o n e - f i f t h  
h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  4-H. Hence ,  t h e  f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e  
o r i e n t e d  s t u d e n t s  a r e  o v e r - r e p r e s e n t e d  among t h o s e  w i t h  FFA 
and 4-Y e x p e r i e n c e .  
V o c a t i o n a l  c h o i c e  
T h i n k i n g  and d e c i d i n g :  The mean age  when f ood  a n i m a l  
s t u d e n t s  b e g a n  t h i n k i n g  a b o u t  b e c om i n g  v e t e r i n a r i a n s  w a s  
1.3.0, and t h e  mean age  when t h e y  had d e f i n i t e l y  d e c i d e d  was 
17.5. The r e s p e c t i v e  mean a g e s  f o r  t h e  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  
s e e k i n g  o t h e r  t y p e s  o f  p r a c t i c e s  were 14.3- and 18.2. Median  
a g e s  w e r e  1 3  a n d  1 9  f o r  t h e  f o o d  a n i m a l  s t u d e n t s  c omp a r e d  
w i t h  1 4  a n d  1 8  f o r  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  T h u s ,  s t u d e n t s  
s e e k i n g  f ood  a n i m a l  p r a c t i c e s  began  t h i n k i n g  a b o u t  becoming  
v e t e r i n a r i a n s  s l i g h t l y  e a r l i e r  b u t  t e n d e d  t o  c o m m i t  
themse1.ves  no e a r l i e r .  
Tnf l -uence  o f  v e t e r i n a r i a n :  More t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  
s t u d e n t s  s e e k i n g  f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e s  s a i d  a v e t e r i n a r i a n  
had been  v e r y  i n f l u e n t i a l  i.n h e l p i n g  them d e c i d e  t o  become 
v e t e r i n a r i a n s ,  a n d  mo r e  t h a n  o n e - h a l f  i n d i c a t e d  t h a t  a 
v e t e r i n a r i a n  had some i n f l u e n c e  i n  t h e i r  d e c i s i o n s .  T h e s e  
p e r c e n t a g e s  w e r e  r e v e r s e d  f o r  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  A s  m i g h t  
b e  e x p e c t e d ,  t h e  mos t  i n f l u e n t i a l .  v e t e r i n a r i a n  f o r  t h e  f ood  
a n im a l  s t u d e n t  was a l a r g e  a n i m a l  p r a c t i t i o n e r ,  w h i l e  s m a l l  
a n im a l  and mixed p r a c t i t i o n e r s  w e r e  more i n f l u e n t i a l . - f o r  t h e  
o t h e r  s t u d e n t s .  
I n f l u e n c e  o f  e x p e r i e n c e :  W o r k i n g  w i t h  l i v e s t o c k  was 
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  d e c i d i n g  t o  
b e c ome  a v e t e r i n a r i a n  b y  a l l  t h e  s t u d e n t s  s e e k i n g  a f o o d  
a n i m a l  p r a c t i c e .  O n l y  o n e - h a l f  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  
c o n s ' i d e r e d  t h i s  e x p e r i e n c e  t o  h a v e  b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l .  
S i m i l a r l y ,  wo r k i n g  w i t h  h o r s e s  was c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  
v e r y  i n f l u e n t i a l .  b y  62% o f  t h e  f ood  a n i m a l  s t u d e n t s ,  b u t  b y  
o n l y  42% o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  R a i s i n g  a n i m a l s  f o r  s how  
and f o r  c omme r c i a l  u s e  was a v e r y  i n f l u e n t i a l .  e x p e r i e n c e  f o r  
w e l l  o v e r  o n e - t h i r d  o f  t h o s e  o r i e n t e d  t o w a r d  f o o d  a n i m a l  
p r a c t i c e ,  b u t  l e s s  t h a n  o n e - f i f t h  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  
c o n s i d e r e d  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a s  v e r y  i n f l u e n t i a l .  I n  
c o n t r a s t ,  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  f o o d  a n i m a l  s t u d e n t s  
c o n s i d e r e d  " k n ow i n g  a v e t e r i n a r i a n "  a n d  " w o r k i n g  f o r  a  
v e t e r i n a r i a n "  a s  v e r y  i n f l u e n t i a l  e x p e r i e n c e s ,  compared  w i t h  
a p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  e a c h  
i n s t a n c e .  E x p e r i e n c e s  wh i ch  d i f f e r e d  l i t t l e  b e twe e n  t h e  t w o  
g r o u p s  were ow n i n g  p e t s ,  r e a d i n g  a b o u t  v e t e r i n a r i a n s ,  a n d  
" l i k i n g "  a n ima l s .  
S o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s p e c i a l t y :  Food  a n i m a l  
.................... 
s t u d e n t s  mos t  o f t e n  o b t a i n e d  i n f o rm a t i o n  o r  g a i n e d  i n t e r e s t  
i n  t h e i r  s p e c i a l t y  a r e a  f r o m  a  l a r g e  a n i m a l  v e t e r i n a r i a n .  
Among t h e  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h i s  s o u r c e  was  mos t  l i k e l y  t o  b e  
a  s m a l l  a n im a l  v e t e r i n a r i a n .  
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Summary and d i s c u s s i o n  
Th i s  e x p l o r a t o r y  s t u d y  showed t h a t  v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  
p l a nn i n g  t o  s e e k  p o s i t i o n s  i n  food a n ima l  p r a c t i c e  d i f f e r e d  
f r om  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  s e v e r a l  ways.  T h e s e  s t u d e n t s  
t ended  t o  come from r u r a l  a r e a s ,  and t h e y  a p p a r e n t l y  l i v e d  
on p a r t - t ime  f a rms  ( o n l y  one f a t h e r  was engaged i n  f a rm i ng  
a s  t h e  main occupa t i on ) .  Another  n o t ewo r t h y  c h a r a c t e r i s t i c  
was t h a t  a l l  of t h e  food animal  s t u d e n t s  had g r a du a t e d  f rom 
p u b l i c  h i g h  s c h o o l s .  Al-so, c o n s i d e r a b l y  more  o f  t h em  had  
p a r t i c i p a t e d  i n  FFA and  4-H a c t i v i t i e s .  T h e y  a l s o  b e g a n  
t h i n k i n g  abou t  becoming v e t e r i n a r i a n s  a t  e a r l i e r  age s  t h a n  
d i d  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  A n o t h e r  d i s t i n g u i s h i n g  t r a i t  was  
t h a t  a l l  o f  them c o n s i d e r e d  wo r k i n g  w i t h  a n i m a l s  t o  h a v e  
b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e i r  c a r e e r  d e c i s i o n s .  O t h e r  
i n f l u e n t i a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  w o r k i n g  w i t h  h o r s e s ,  r a i s i n g  
a n i m a l s  f o r  show,  and r a i s i n g  a n i m a l s  f o r  c omm e r c i a l  u s e .  
Most o f t e n  t h e y  o b t a i n e d  i n f o rm a t i o n  o r  g a i n e d  i n t e r e s t  i n  
t h e i r  s p e c i a l t y  f rom a l a r g e  a n ima l  v e t e r i n a r i a n .  
These f j n d i n q s  s u ppo r t  e a r l i e r  s t u d i e s  and a l s o  p r o v i d e  
i n s i g h t s  i n t o  r e c r u i t i n g  v e t e r i n a r i a n s  i n t o  f o o d  a n i m a l  
p r a c t i c e .  The number of v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  who s a i d  t h e y  
w o u l d  s e e k  a p o s i t i o n  i n  f o o d  a n i m a l  p r a c t i c e  u p o n  
g r a d u a t i o n  e x c e e d e d  t h e  number  o f  v e t e r i n a r i a n s  a l r e a d y  
e n g a g e d  i n  s u c h  p r a c t i c e s  i n  t h e  s t a t e .  W h e t h e r  
o p p o r t u n i t i e s  w i l l  be  a v a i l a b l e  when t h e  s t u d e n t s  g r a d u a t e  
i s  no t  known, d e s p i t e  t h e  a pp a r e n t  c o n t i n u i n g  need f o r  food  
a n i m a l  p r a c t i t i o n e r s .  V e t e r i n a r i a n s  i n  m ixed  p r a c t i c e s  
p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  f o o d  a n i m a l s ,  and  t h i s  may b e  a more 
e c onom i c a l l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  an e x c l u s i v e  food a n ima l  
p r a c t i c e .  An obv ious  need e x i s t s  f o r  r e s e a r c h  w i t h  r e s p e c t  
t o  p r o v i d i n g  v e t e r i n a r y  s e r v i c e s  t o  t h e  l i v e s t o c k  i n du s t r y .  
S p e c i f i c  a t t e n t i o n  shou ld  be devo t ed  t o  conce rn s  such  a s  t h e  
n a t u r e  of s e r v i c e s  p rov ided  b y  v e t e r i n a r i a n s  a s  w e l l  a s  t h e  
s t a b i l i t y  o f  c a r e e r  p l a n s  among v e t e r i n a r y  s t u d e n t s  d u r i n g  
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